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  ﯽﭘﺰﺷﮑ ﯽو اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﯾﺮﯾﺖداﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪ
  اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ  ﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎن
  ﻋﻨﻮان
 ﮐﺮﻣﺎن  ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ یدر داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎز یداروﺳﺎز دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای یدوره  ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  ﯾﻨﻪهﺰ ﺑﺮآورد
  )CBA(ﯿﺖﻓﻌﺎﻟ یﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﯾﻨﻪﺑﻪ روش هﺰ  ٤٩ - ٥٩در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
 
 ﺗﻮﺳﻂ
  ﯿﻘﯽﺣﻘ ﯾﯽﻓﺪا زهﺮه
  راهﻨﻤﺎ ﯿﺪاﺳﺎﺗ
  یاﻧﺎر یﺻﺎﺑﺮ ﯿﻦ/ دﮐﺘﺮ ﺣﺴ یرﺿﺎ ﮔﻮدرز دﮐﺘﺮ
  ﻣﺸﺎور ﯿﺪاﺳﺎﺗ
  ﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ/ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﯽﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎروﻧ دﮐﺘﺮ
 (٨٩ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ)ﺷﻬﺮﯾﻮر                                                                         ٠١ /٩٢ /٢٩٦        ﻧﺎﻣﻪ:ﺷﻤﺎره ﭘﺎﯾﺎن 
 
  ﯿﺪهﭼﮑ
و  ﯽهـﺎ و ﺧﺼﻮﺻـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺎﻟﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ :و هﺪف زﻣﯿﻨﻪ
هﺎ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺻـﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﮐﺸﻒ هﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﻲﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ هﺰﯾﻨﻪ یﻟﺰوم ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮ ی،اهﺰﯾﻨﻪ
اهﻤﯿـﺖ آن  ﺮﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ، از ﺟﻬـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي داراي ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺎﺻـﻲ اﺳـﺖ، ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ روزﺑـﺮوز ﺑـ
 یداﻧﺸـﺠﻮ در داﻧﺸـﮑﺪه داروﺳـﺎز ﯿـﺖﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺮﺑ هﺰﯾﻨﻪﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮآورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﭘﮋوهﺶ .ﮔﺮدداﻓﺰوده ﻣﻲ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯿﺖﻓﻌﺎﻟ یﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﯾﺎﺑﯽﯾﻨﻪﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ روش هﺰ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
ﻧﮕـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﯽاﺳﺖ و ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌ یﮐﺎرﺑﺮد یهﺎﭘﮋوهﺶ از ﻧﻮع ﭘﮋوهﺶ ﯾﻦا :ﯽﺑﺮرﺳ روش
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـ یدر داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎز ﯿﻞﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼ ﯾﺎنداﻧﺸﺠﻮ هﺎیﯾﻨﻪاﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﻞ هﺰ
 یﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ ﯾـﺎﺑﯽﯾﻨﻪﺑﺮ ﻧﻈﺎم " هﺰ ﯽداﻧﺸﮑﺪه ﻣﺒﺘﻨ ﯾﻦدر ا ﯾﯽداﻧﺸﺠﻮ یﯾﻨﻪﺑﺮآورد هﺰ یﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا یاﺳﺖ. اﻟﮕﻮ
ﺑـﻪ  ﯾﯽﻣـﻮرد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺷﻨﺎﺳـﺎ هﺎیﯾﻨﻪ. هﺰﺑﺎﺷﺪﯽداﻧﺸﮑﺪه ﻣ ﯽدر آن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ﯾﻨﻪ" و ﻣﻘﺼﺪ هﺰ ﯿﺖﻓﻌﺎﻟ
از  ﯾﮏﺷﺪه ﺑﻪ هﺮ  ﯿﻢﺗﺴﻬ یﯾﻪﭘﺎ یﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ , ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﯾﻨﻪاﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ هﺰ هﺎیﯾﻨﻪو هﺰ ﯿﺺﺗﺨﺼ ﯾﻨﻪﮐﺎﻧﻮن هﺰ
  ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ٦١٠٢ lecxEﻧﺮم اﻓﺰار  ﯾﻖﺷﺪه و از ﻃﺮ دهﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ دا
 ۵٩ﺳـﺎل در   یدر داﻧﺸـﮑﺪه داروﺳـﺎز دﮐﺘـﺮی ﺣﺮﻓـﻪ ایداﻧﺸـﺠﻮ  ﯾـﮏ  ﯿـﺖﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺗﺮﺑ ﯾﻨﻪهﺰ  :هﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 ٤٩٨،٣٥١،٨٠١ﺑﺎ ﻣﺒﻠـﻎ  ﯽاﻧﺴﺎﻧ ﯿﺮویﻧ هﺎیﯾﻨﻪﺳﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺰ ﯿﺸﺘﺮﯾﻦﮐﻪ ﺑ ﯾﺪﮔﺰارش ﮔﺮد  ﯾﺎلر ٣٦٦،٥٩٨،٤٦١
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖرﯾﺎل ٨٦٠،٠٢١ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  یاﻧﺮژ یهﺎﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﻨﻪهﺰ ﯾﻦو ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎلر
ﺪ ﮐـﻪ هﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮی دﮐﺘـﺮی ﺣﺮﻓـﻪ ای داروﺳـﺎزی      درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾـ ٠٣درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮرم 
  ﺑﺮآورد ﺷﺪ. رﯾﺎل٤٦٣،٤١٢ ٠٠٠
ﺳـﻬﻢ  ﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢﻏ هـﺎیﯾﻨـﻪﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ هﺰ ﯿﺠـﻪﻧﺘ ﺗـﻮانﯽﭘـﮋوهﺶ ﻣـ ﯾﻦا هﺎیﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس : ﮔﯿﺮیﻧﺘﯿﺠﻪ
درﺻـﺪ را از  ﯾﻦﺑـﺎﻻﺗﺮ ﯽﭘﺮﺳـﻨﻠ هـﺎیﯾﻨـﻪﺳـﻬﻢ هﺰ ﯿﻦو هﻤﭽﻨـ دهﻨـﺪﯽرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ هﺎﯾﻨﻪاز ﮐﻞ هﺰ ﯿﺰیﻧﺎﭼ
ﺰهﻪﻨﯾﺎه ﺖﺳا هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ﻪﮐ) رد  ﻻﺎﺑ ﻢﻬﺳ ﻦﯾا ﯽﺟرﺎﺧ و ﯽﻠﺧاد ﻪﺑﺎﺸﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ، ( درﻮـﺧ ﯽﻣ ﻢﺸﭼ ﻪﺑ 
ـﻤه ﻪﺑﻦﯿ ﻟدﻞـﯿ ﻣز رد دﺮـﮑﻠﻤﻋ دﻮـﺒﻬﺑ ﺖـﻬﺟ ردﻪـﻨﯿ ﺪـﻣﺖﯾﺮﯾ ﻧﺎـﺴﻧا ﻊﺑﺎـﻨﻣﯽﻧ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ,یوﺮـﯿ  و ﺪـﻣآرﺎﮐ و ناﻮـﺟ
ﻣز رد ﺺﺼﺨﺘﻣﻪﻨﯿ ﺮﺗﺮﺛﻮﻣ ﺶهوﮋﭘ و شزﻮﻣآﻦﯾ ﺷهﻮﯿ ﮐ دﻮﺒﻬﺑ ردﺖﯿﻔﯿ ﻨﭽﻤه و تﺎﻣﺪﺧﻦﯿ  ﺶهﺎﮐﻪﻨﯾﺰه  هﺪـﺷ مﺎـﻤﺗ
ﺘﻧ رد وﻪﺠﯿ ﺰه ﻞﮐ ﺶهﺎﮐﻪﻨﯾ .دﻮﺑ ﺪهاﻮﺧ تﺎﻣﺪﺧ   
هژاویﺎه ﻠﮐیﺪﯿﺰه :ﻪﻨﯾ هرود ، هﺪﺷ مﺎﻤﺗی ﺮﺘﮐدی ﻪـﻓﺮﺣای زﺎـﺳوراد،ی ﺰهﻪـﻨﯾﯽﺑﺎـﯾ ﺎـﻨﺒﻣ ﺮـﺑی ﻟﺎﻌﻓ،ﺖـﯿ 
ﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﯽ نﺎﻣﺮﮐ  
  
Abstract 
Background and Aim: Nowadays, considering the role of correct information in decision 
making, especially financial and cost information, it is necessary to design and implement a costing 
system that is able to identify and detect costs and calculate the cost of services correctly. In many 
ways, it has a special place, which is becoming increasingly important. The purpose of this study 
was to estimate and calculate the cost of student training at the Faculty of Pharmacy of Kerman 
University of Medical Sciences using an activity-based costing method. 
Materials and Methods: This is a cross-sectional and retrospective study. The total costs of 
students studying in the Faculty of Pharmacy were studied. The model used to estimate student cost 
in this college is based on the "Activity Based Costing" system and the cost target in that college 
educational service. The costs calculated after identifying the allocation cost center and the costs 
accumulated in the cost centers, as calculated on a baseline basis, are attributed to each of the 
services provided and calculated through Excel ٢٠١٦ software. 
Results: The cost of training a PhD student at the Faculty of Pharmacy was reported to be 
١٦٤،٨٩٥،٦٦٣ Rials per year, with the highest share being in personnel costs of ١٠٨،١٥٣،٨٩٤ Rials 
and the lowest cost being in energy carriers of ١٢٠،٠٦٨ Rials. The sensitivity analysis was carried 
out with a ٣٠ %inflation rate estimated to be  ٢١٤،٣٦٤٠٠٠ Rials. 
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that indirect costs 
account for a small share of total costs and also share of personnel costs accounted for the highest 
percentage of costs. Therefore, to improve performance in the field of human resource 
management, the use of young and efficient and specialized staff in training and research is the 
most effective way to improve the quality of services as well as reduce The cost will be reduced and 
the total cost of the service will be reduced. 
Keywords: Costs, PhD, Activity Based Costing, Kerman University of Medical Sciences  
  
  
  
 
